





E P I S T O L A 
A l Leólor. 
m 
EnigniíTimo 
y dífcreto Ledor, entre 
otras cofas que me han 
mouído a enipreder e^  
fta Obra fue la príncí^ 
pal Ja grade afición que 
continuamente he tuui 
do a los que defíean a^ 
prender, y también ver 
que en nueftra Eípaña 
tocaya hauido ninguno que haya qüefido tomar la 
mano en efcreuir defta facultad,fiendo tan neceííaria 
y tan excelente como es, hauiendo tantos y tan fubtif 
les ingenios y eferiuanos como hay,lo qual ha cauía 
do a mi ver la gran diííicultad que hay enel granar en 
m adera tanta diueríí dad de letras, ya cofta de tantos 
años de trabaio, que folos los qvne lo entienden lo ía 
brian ponderar. Dé algunos he (Ido culpado por ha 
uer pueílo mi nombre eil cada Plana, atribuyendo 
Jo a iadancia (ala verdad no lo ííendo) fino defcuydo 
o inaduertencia, figuíendo las pifadas délos excelen^ 
tes autores Italianos que defta materia trataron, que 
fon ( Ludouico Vícentino, y Antonio Tagh'ente, y 
A lij 
luán baptífta Palatino) varones muy expertos, los 
quaies pufieron fus nombres en cada Tabla délas 
que efcriuíeron en fus tradados^y eftopor lo mucho 
que les cofto a efcreuír al reues3y granar cada Tablr 
haziendo en cada vna vna íiierte de letra* Y o quiñi* 
ra no hauerlo hecho, ohauerlo quitado enefta ínií 
preííion íi llenara remedio: pero como efta granad" 
como todo lo otro,no puede dexar de yr aníi,y dolí 
de tan excelentes varones erraro, mi yerro tiene ma; 
deículpa* Quanto eftudioy trabaio me haya coilaÍ 
do eícreuir y ordenar efta obrajy quáto papel me fu* 
neceíTarío borrar,remito lo yo al difereto y benigno 
Ledlonporque no eftaamibien encarefeer lo4 Nd 
quiero reíponder alos maldizientes, y defender mi 
obra de murmuradores,como hazen muchos en íusi 
prohemios,porque conozco hauer enella mucha; 
faltasjfnaduertecias, y defcuydos, ííno que terne por 
fingular beneficio fer auifado de mis yerros,y tengan 
de mí cierto,que yo hize lo que pude, pues añadí mu 
chas y díuerfas Tablas mas eftudiadas y mas efmen 
das que antes,emendando cnellas algunas faltas que 
en las otras hauia, con muchos raígos, debuxos, 
y correcíones, lo menos mal que pude* Y deuen d e 
buena razón aceptar m i intención y deííeo, íí la obra 
no lo merefeiere, aduertiendo que por muy delicado 
V fubtíl que fuefle el grauador ( como ala verdad l o 
tue)laEftampa no puede falír tal, como la bina ma* 
n o * A n f i q u e fcraiufta c o f a , q u e a m e s q u e n i n g u n o 
Go cknc lo que viere y leyere^ coníkkre primero la 
raon que fe da* Y concluyo con que efta eferiptuí 
r a e f t a D e d í c a d a a l a M A G E S T A D Del 
P R I N C I P E Nueftro Señor : y cofa 
ofíreícida a tan Alto nombre^dcue íe 
tratar con comedimíento,aun# 
que ella no lo me 
rezca* 
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p P S a l u d , v i d a , p a z y h o n o r 
Q u e d e a l d i f e r e t o L e ó t o r . 
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| ^ I P C a e f a r a u g u f t a e . ¿ f ^ 
f Exprímit is mentem^uifolus corpora plafmat, 
Corporis aft ymbras pingito doda rnanu*. 
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Comienza la pratica. 
L D I V I N O Platón hablado en 
perfona del gran philoíbpho Socra 
tes,aftirma enel dialogo intitulado 
Minos (deípues dehauer algnn tan 
to dií|mtado5fegnn fu peculiar co-
ítumbre) que Ley no fes otra cofa, fino inuecion de 
verdad.Si bien coíldeiraremos lo que eñe varón fa 
piétiíTimo quifo dar nos a entender por vna tan co 
pediofa deferipcion dé ley, como efta, hallaremos, 
que todos los docutnetbs, reglas, o preceptos de lo 
hafta hoy inuentado,y que en lo por venir fe inuen 
¡ tara,debaxo de nobre de ley fe cSpreheden.Y efto 
es aníi,quierá o no los lunfperitos, los quales tyra 
nicametefe han aleado cp la poíTeílio del vocablo, 
que defuyo es tangeneraUPeroboluiendo alpro--
poíito,íileyno es otra cofa queinuariable y regla 
certilfima de lo que feguir o cuitar deuemos: diria 
alguno, de adonde es quepermanefeiendo quanto 
ala verdad en vnferias difciplinas y artes, los inué 
tores dellas fon tan inconfeantes en fus preceptos, 
, que raras vezes dos de vna mcfma opinión y acuer 
i do fe hallan? Refponderemos con Salomón dizien 
do, que el verdadero conofdmiento délas colas en 
íi es muy arduo, la qual difricultad crefee con la fía 
quezade nueftro entendimiento, de forma que ha 
ziédo vn cuerpo deftas dos caufas, diremos que an 
dando los hombres mas codiciofos que poderofos 
enraílro déla diíFicultofa verdad,les acacfce que 
vencidos de fu error,fe abra gan co la fombra della, 
y aníi eílablefcen leyes y reglas (quato al parefcer) 
no menos fruótuofas que verdaderas. Deípues con 
el tiempo (que es inuentor de todas las colas) def-
cubierto el engaño y defedo quepadefciá,hauidas 
del común confenfu por malas y reprobadas,buel-
uen a inquirir otras, las quales alli mefmo como las 
primeras el tiempo defcubre no hauer fidoinuen-
cion de verdad: y por configuiente, ni leyes, ni re-
glas: de lo qual nafce la continua mudanca dellas. 
También co alguna aparencia podriamos atribuyr 
la culpa defto alos profefíores mifmos,los quales 
oluidando fe de fu principal intento, gallan buena 
parte de fus obras en reprehender, y contradezir a 
los que primero efcriuieron, andado a caga del pro 
prio loor con agena infamia, de que redunda tanto 
daño alos principiantes, que ya en nueftros tiepos 
por muy abilque vno fea,y por mucho que trabaje 
apenas defpues de empleados los mas y mejores a-
ños de fu vida,alcanga algún conofcimieto enaque 
lia profeífion o arte en que fue fu dicha o volñtad 
ocupar fe. Aunque no todas las difciplinas eftan co 
taminadas defta variedad, y cótradicion de opinio 
nes:que avn hay algunas immuncs, entre las qnales 
fe halla en parte libre la orthographia llamada pra 
¿tica, por hauerpuefto enella tan pocos la mano, 
o quala mipareícer ha caufado la fterilidad déla 
materia incapaz de oftentacion y facundia, de que 
aníilosefcriptores como lectores fedeleytan,ha-
ziendo muy poca cuenta déla vtilidad tal y tan gra 
de( eneíla excelente virtud de efcreuir) que fola 
ella deuiera bailar, para que allí como de todo el 
mundo es abra£ada,delos ingenios fuera muy enea 
refeida, y amplificada. Digo que la Orthographia 
praótica en parte (y no del todo) es de opiniones 
immunes: porque algunos hay que lesparefce fer 
muy neceííário al que delfea faber muy bien efere-
uir,que primero fepa bienlcer.Otros aíHrman,que 
el leer y efcreuir puede,y aun deuen correr ala par. 
Porque es tanta la afinidad, y correfpondencia de 
los dos exercicios, que íi ambos juntos los prouare 
a enfeñar, hallaran por experiencia ahorrar fe por 
efta via quaíi la metad del tiempo y trabajo, que fe 
confume en aprender cada cofa por 11, Saluo mejor 
juyzio eñosdos parefeeresfepodrian conformar 
fanamente y con diftincion entendidos (hauido re 
ípeíto ala edad délos principiantes) fegun que pla-
ze a Quintilianoautor grauilfimo.Porque con los 
niños mas tierra ganara el que amorofamente y ha 
lagando los enfeñare, que no el que inftare con a-
fpereza y fenericUd continuajacumulancio trabajo 
a trabajo.como el efcreuir allecr; 
^[Deue pues con diligencia el preceptor aduertir? 
no aborrezca el niño el eftudio, y reformide, pues 
por entonces amar no lo puede, que acaefee durar 
efterefabio vltra los tiernos años. Y aíTi concluy-
ria yojteniendo por mejor enefte genero de noui-
ciosjque fe anteponga el leer,no defuíando déla co 
nuin coílumbre de enfeñar.P ero l i nueílro princi-
piante acordare algo tarde, y comentare a frequen 
tar la efcuela, mas combidado de fu proprio juy-
zio y voluntad, que compellido por el parefeer de 
otro: no dudare yo de ponelle juntamente la car-
tilla y peñóla en las manos,paraque conofeida la 
figura, y oydo el nombre de cada letra, fepa tam-
bién fu delineacion o tranque en los femejantes 
no hay temor déla retrocelfion que hauemos di-
cho, pues ni la fatiga fobrepuja alas fuerzas en tan 
madura edad,ni falta el amor y deíTeo de que los ni 
ños carefcen.Finalmente declaradas las dos opimo 
nes, fegun que dicho es,hallaremos compadefeer-
fe, tomando la primera como vna general regla o 
ley,cuya excepción fea lafeguda. Porque nadie du 
dará fer muchos mas fin cuento los que en la edad 
pueril comienzan de apreder,qnc los que coel cur-
fo del tiempo reconofeen fu falta. 
T R A T A D E L A 
Letra Cancillereíca. 
A L E T R A Candllef 
refca bien copaílada y me 
dída5requíere obferuar la 
^pporcíony forma de vna 
igura quadrada q tenga quaíí al do^ 
ble mas en lo largo que en lo ancho: 
porque formado la de quadro sequa 
lítatero o perfecto, mas parefcería le 
tra mercantíuol5qiianto alapropor^ 
cíon5q cancillereíca» Efto fe entende 
ra3 tirado dos lineas derechas ygual^ 
mete diítantes (fegun la grádeza de 
la letra que quiííeremos haser) ene^  
fta manera. 
^[Entre eftas dos líneas fe terminara 
el cuerpo déla letra Cancíllerefca, fe 




las que fe forman eji cyiiadro, como 
la+ a. y otras que dcíla iikfcen) fera ta 
ta quanto la metad dd eípacío délas 
dichas dos líneas-, díuídíendo lo con 
otra tercera* Las que no tuuíeren ex 
preíTo el quadro imperfecto o víflue 
go,teganlo en equiualéda, Exeplo, 
la^nno lotiene:pero al doble mayor 
eípacio ha de ocupar en lo largo del 
que ocupa fu pernesilla conel punti 
lio q tiene en la parte de arriba, q es 
lo ancho* N o fe dize efto para q ííe^ 
pre fe haya de guardar tal compás en 
letra Cancíllerefca, fino para que en 
tendida fu perfecfla medida,acudan 
mos a ella, guardado la lo meíor 





E S C E í \ D Í £ i \ 
do ak deckrucion pwtictm 
Ur ¿ d talle y corte que ¡c 
ha de dar a cada letra, por 
|í deliAlyhahetú Cancille 
refco; cíigo que es mene~ 
jier reuocar a, la memoria 
aquellos tres differentes tratos o lineas de que h e ^ 
mos mención,quando hahUmos del menear déla fen 
dola. E/ primero délos quales y mas grueffo dixmos 
que ¡e forman x con todo el cuerpo déla péndola. Y el 
fegundo,que elmas delgado y fotil fe forma con fo~ 
lo el corte déla péndola. Y el tercero, que no es tan 
grueffo como el primero, ni tan fotily delgado como 
el fegundo, aunque fe forma conel cuerpo déla pen~ 
dola como el primero: no empero y guala en latitud 
conel.Porque como elaffiento déla péndola haya de 
fer ladeado (ala manera que arriba diximos) tirando 
affi. (¡j. una raya de alto ahaxo por el papel: claro es 
que no tendrá tanta latitud la linea facada enejia for~ 
ma, como la del primero trato, que fe tira déla mano 
B ij 
y^uierdcí hd^id U derecha, enejia mítneu. 
íj Eftoafii decUudo, digo que del primer trato y 
mis gmejfo tienen prinápio todas ks infrafcriptai 
letras.a.hxJ.fgM.yi.lo.ci.s.f.x.y.^.Y aun tamhien 
la.e.fegun Bapttfta Palatino.Todo elreftantedel a h 
phaheto que es ejle.ie.m.n.^r.tM. nafce del fegun-
do trato fuúl, quefeha^e con folo el talo déla yen~ 
dola, 
^[Y para mayor y mas clara oftenjion de lo dicho dtj 
curriendo por el orden ^Alphaheúco, aduertiremos 
que la letra, a, fe ha de comencar conel primer ti^jp 
grueffo, formando aquel punto de fu cabera conel 
cuerpo déla péndolajúrando delamano fimejlra ha= 
^ i a la derechayaffu k y tornando ligeramente por el 
mifmo punto hafta fu principio findetencion alguna: 
defenderemos conel tercero trato>quanto al grandor 
y cuerpo delaletra, affU. Befpues de allí fuhiremos 
conel fegundo trato^que f é. ha^e con folo el taio déla 
pendola,a cerrar una figura triangular, que es efta.o, 
y fin parar alli tiraremos de nueuo para haxo coel ter 
cero trato^quanto la longitud déla letra, dexando un 
ufguito e n e l ^ n ^ « e | e b ^ e conel fegundo trato, el 
qmd firue pxu ¡tur y encademr um letra con otra}co 
mo fdrefce por ejle exemplos.r.a.a. 
1ff¡L principio deU.h.esfemeianteddek.a. comiecá 
f? del punto que ejlx enU parte fuperior de fu afta co 
el primer tratOy y tornando por el mifmoy como enel 
principio dela.a.helimos, tiraremos para haxo conel 
tercero trato ^ uanto fulongitudafji.l.Defpues de allí 
fuhiremos conel fegundo trato fútil, fegun el grandor 
y cuerpo déla letra affi.h.y finalmente tornando para 
haxo conel tercero trato,acaballa hemos de cerrar,ti=: 
rando conel primer trato déla mano derecha habíala 
y^uierda enefta maneraJ.h.h.h. 
ff¡¡£$ letra.c.fe comienza conel primer trato del pun~ 
to de fu caheca como la.a. y tirando para haxo cone. 
tercero trato concluye fe conel fegundo,habiendo ak 
quelrafgUito final que firue (como en la regla dela.a. 
notamos) para enlajar o atar la letra figuiente,fegu 
que aqui parefcex.c.c. 
^a.d.nafce de aquella figura triangular que da prin 
cipio ala.a.que es eña.a. ^Ala qual ayuntando el afta 
mlm 
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deU.h.condufgmto ftnxl, édn (COÍWO parejee) ente 
á conclMjion 4fu figuu. Exmflo.i í .d. 
^Entel facar deU.z.dijfieren los mores TtóIwno>.Píí 
Utmo difré ^«e uiene dek. c. y je concluye cerrítncío 
~u agito conel jegundo Urdió ,tir¿íníio deahiixo p^ra 
dníbd: como f 'i ufo en Us qiie fon finales: o tirando de 
miha pxTííháxo}como fe hafe enks intermedias y tni 
cíalesafji.e.e.JLl Vmcetino comiencala.e.es affaheY do 
de Falatino la acaha^ue es de aquel rafgüito queju oio 
cierra:el qual no quiere el dicho FaUtino que córtela le 
tra.e. por elmedio de fu cuerpo (cowo ha placido a al 
gunos autores) fino algo mas arriba. ^Antonio taglic 
tejexadas las dos mxneras de cortarlas, (quejón har 
m comunes) quifo inuentar una otra tercera,hadiendo 
lo mifmo en quaft todas las otras letras^orparejea' que 
poniaalgodefucdfa. 
^Lx.f.contkne enfi la afta dela.h. y de alli defciede a 
haxo del renglón con unahueltaenelfin algo mayor 
que la de fu principio afjlf. Pla^e a FaUtino quela ló 
gitud dela.f.fea de dos cuerpos, y dos tercias de otro, 
i u corte detrauesfera encima délos dos cuerpos^que^ 
¡ m 
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dmdo Us dos tercias ha^ia U parte fuperior.Dado que 
alparefcer de otros la.f. requiere auancar un cuerpo en 
tero encima de fu corte^dlo: y afjl ternia tres cuerpos 
y no dos y dos tercias, como Palatino di^e. 
@¡¡La.g.defciende dela.a. Su longitud cotiene dos cuer 
pos. Requiere tenermayor anchura el fegundo que el 
primero:y por ejjo paref re mayor el cuerpo de ahaxo. 
^La.h.tiene la hechura dela.h. excepto que ha de que 
dar abierta por ahaxo. Yaduiertan que al tiepo de acá 
halla,afímen un poquito la pendola,porque en fin que 
de groffetyek.Exemplo.lh.h. 
mLa.t.fe principia conel fegundo trato,y f i media con 
el tercero, y fe cocluye conelrafguito final del trato f r 
gundo ideando la péndola como acabamos todas las 
otras letras que ha^en traua^pn. Exemp/o./. 
IflLa.yi.hanafcmieto ddaafta dela.h. H principio de 
fu cuerpo es al medio déla ajia.Fuede qdarfu rafgo en 
ygualado con Uparte inferior del afta, o defeeder por 
modo ohliquo como la.K.mayufcula. Exeplo./.k k. 
^Lalnafce affi mefmo déla afta dela.h.fenefce con= 





^¡[Lí.m.y U.n.úemnMn mifnto princifio, que es conel 
egudo tritOiComo U.uFero no fcha de ha^er ntfgm 
lo f m l hajiu en fin dek ultima perm.Y aduierta mas 
que U m d u u ¿e una. pierna con otra ha de comencar 
ohre U media perna.Exemplo.i.r.n.m* 
^La,o.fe forma como la.c.masfuf 'n puede fer endos 
manerasila primera | 1 l cieñe de un golpe, no parado 
enelfin deU.c.fino gfiguiedo el trato para arriha}hafi:a 
tuntar lo con fu principio, Lafeguda es en dos golpes 
parado enelfin de fu.c.originaljy tornado al puto que 
enla caheca tiene; y de allí defcediendo por la parte co 
traria con algo de huelta para darra^on ala redonde^ 
fuyajiafta topar conel findeUc.Bxeplo.c.c.o. 
^La.p.f? comienca conel fegundo trato fé&l defcenz 
diendo conel tercero,y en fin dando le fu huelta, como 
ala. f hedimos.21 ctterpo fuyofe cierra como el dela.h. 
aduertiendo que el principio de fu aftafuha un poqui 
to encima del cuerpo,porqueafíi parefce que tiene mas 
graciaXxemplo délo dicho.f.p.p. 
% L i letra.q.fe forma ni mas ni menos como la. a. a m 
dimdo el afta dela.p. Exemplo.cM.q* 
i V A N IVAJSJ 
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^Ld.r.fe comiefd, como k.n . y fe acaba ene/ principio 
¿da fegundapiema de un jo/o golpe fm alear la pedo 
la. D e adonde claro parefce c^ ue no ha de tener rafgm 
lio finaljcomo algunos píenfan. Exemplo.i.r. 
^La.f.larga tiene la mifma hechura dela.f.Excepto \ 
no je corta por medio. Exemplo.f. 
^L.s.redada a iuy^io deFalatino fe quiere principiar 
conel primer trato como la.a. dando le la huelta de me 
dio conel tere ero :y cocluyendo la conel dicho primer 
trato/irado ha^ia la mano finieftra. H ^ e n je fus tres 
hueltas de un jo/o golpe o trato fin alear la péndola: y 
quiere fer la huelta de ahaxo algo mayorcita que la de 
arriba. Bxemplos.s.s. 
^ L i . t f * comienca como la.i. con fu raguillo final, f ti 
uo que fe ha de comencar un poquito mas alta que la.i. 
porque ha de tener f i corte de traues en par déla cafe 
befa dela.i.y no la aleando mas coincidiria conlafigu 
ra deU.c. Exemplo.tt.ita* 
^Li .u .no es otra que la.n.Si damos huelto al papel de 
arriba para baxo:y lo mifmo acontefee dela.q.y dela.b. 
y tahien dela.d.y dela.p. que holuiedo el papel tiene U 
immiü! 
tnifmá fgurfc Requiere U.u.fer cerrda. porabdxo, al 
contrmo deU.n.Exetnplo.i.u. 
q u . x . f ? í jü im comenfur conel primer tuto defeen 
diendo deh mmo y^ftierda ha^k U derecha. ¿¡Iia . 
,^.dundo AquelU hoke^ita enel fin,y defyues tomado 
arrihayCom encaremos déla mano derecha coel mifmo 
primer trato ^ descendiendo ha^ia ¡a ¡inieftra al contra 
rio déla primera huelta.exemplo.^.x. Otros fueleape 
gardos.ce,por las efpaldas defta manera.oc.x. 
fl"Lí.)f. contiene en fu principio la primera parte déla 
x.fm dalle la huelta final, afÍA. Defpuesfele ayunta 
fu afla ohlicfua,como parefee por efte exemplo^ .y.y, 
^La.^.aunquefe acabe en diuerfas formasytodas ellas 
comiencan de una manera, que es conel primer trato. 
Damos le un poquito de huelta. pau haxo en fu prin 
cipio djUi.**. Defpues defeendemos conelfegudo tra 
to déla mano derecha ha^ia la finieftrajhafta empare 
lar con la parte inferior del cuerpo délas letus a ^ i ^ . 
Ydeall i tornamos ha^ia tras conel tercero trato por 
modo ohliquo. Exewp/o.^.?".^. 
^La.Sc.fe tranfforma en diuerfas figuras yunque Fa 
w m m . 
[ V A N IVAN 
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Uíino i t ^ o U efta que pongo dquiM UmcLmu detra 
cdk.Todos los otros efcnptores ( ^ y o he uifto) ¿ez 
x m eftd tihveukiiki co todo lo demás (que huy q de 
j j r enel arte de tracár otras muchas fuertes de letras y 
ahreuiaturas, que en la letra Cancillerefcafe ufan) re 
| mitiendo ejie trahaio alos maeftros bocaleSyy al buen 
luyalo y difcrecio délos que (imitado lasfomas,que 
ejianpueftas por exemp/o en fus tratados) quifieren 
apreder. Y cierto a miparefcer tuuieron ra'jyn en ha 
^yllo ajsi.porq allede qno hay reglas ciertas enel mo 
do de tracalldSpy dado q las huuieffey por Ugra falta 
delosuocahlos para fu explanado, feria de muy foco 
fruño el trahaio q el principüte en entender tales re 
glas empleaffe: pues entre tato q daña enla cuenta de 
lo q una regla de aquellas quenia de^ir, aprederia del 
maeftro bocal a tracar las letras de d i & . Y af i yo ta 
bien concluyre mis regUs particulares déla traca y de 
huxo defíe ^Alphaheto Cancillerefeo,declarado que 
haya lo dela.SC-como he comencado.Digo pues que 
enla. S í - f/ cwerpo de abaxo, que es mayor doblado 
que el de arriba, ha de empareiarcon la parte inferior 
del renglón- Hítge/e m i a r de un golpe, jin alearla 
pndoUyque.no de dos}como algunos acoftumhnm.Su 
modo de comencarjnediaryy fenefeer por las panicu-
las fe entenderá, que por orden uan pueftas cnelexz 
e m p l o . y , c / . ^ / S C ' 
i^Delas fohredichas letras fe puede coltegki^m die^ 
y ocho letras fe forman de un jo/o trato o golpe,fin al 
carla pendola^uefon ejtás.ít.kc.g.b.i.k-lw.n.o.^.r. 
f u . ^ .SC . y también la.e.fegun algunos. Jifias otras i 
fefiguen¡e ha^e endos mtos,o tiradas.d.e.f.p.t.x.y. 
Efio ahafiequanto ala f gura y primera confideracio 
del yAlphaheto Canallerefco de letra menuda, aduer 
tiendo que toda ella quiere pender un poquito 
ha^ia delante, que afi parefee muy mas 
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quieren quema* &$ aüfenjñqutfíci quémenosfafi 
tfíoi quiem mas mandar, CVcmosfaírts traua 
jados ficno tienen qiu conurj otros 
Jm&meYjfcer timen Qs 
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m m m m u m 
qumtos sehamm (mríadc C J^ ftfrmfa doncH? 
_ no deuen Qorcpiefim mkdo sc?afreum/fyacer: 
cn (b mdado sforjutmim Co £urtadh (joq i^fafst^ máciP 
J i m jídeit anda cmtvcrdacf^ neCcatnpocfh mfoúíadh, 
j{o ycvrsaífanm t^djti^jmífá (jue'cs fait hunoJ) 
a.Éí. ce. c J . J f . t á . í j . U. mtn.nn.oo. 
mn é^yd^S^cwfno (óeferím mcam^ ocae 
. I - D . V . 
refnmmos cüfoMis cotttrt losipieyocopMfmjftijre/ct 
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p r cí9mfanfcer encimes ^ j - m J o s f o r c í f f M ^ i i í c s / ^ s 
arios auefas Bnn ¿km 
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P R A C T I C A R 
D E L A L P H A B E T O C A N C I L L E -
refco de letras dichas Mayuículas 
o Capitales. 
ESP VES D E t A S REGLAS DELA LETRA 
Cahccllerefeapetjuena^guardanclo el doftónal orden de pró-
ce<íer:conueniá que trataíTemos déla manera del tr.ifar las le 
tras que éncl Cancellerefco llaman Mayufculas, o Capitales, 
dando particularmente reglas de cada vna dellajjfegun el orden Alpha 
bet)co,yapornos arriba obferuado.Pero cerno eneliehoneñifl imo exet 
cicio de efereuir, han puefto la mano tan pocosj y de muy peco tiempo 
jca hayan tentado de teduzillo a arte, aun le falta mucho para llegar a 
la cumbre déla perfe¿Hpn,s que otras muchas artes indignamente, y'co 
perpetua infamia de fas inuentores han llegado . Pues con algunas 
dellas fe extirpan l-as yirtudejjy con otras fe plantan los vicioíj mas bol 
üiendo al propoíito: digo que hafla agora nadie (que a mi noticia lle-
gue; ha dado reglas déla forma de'tragar dichas letras mayufculas.Y Ba 
ptiftapalatino (que es el mas moderno délos que han eferipto) dize que 
ala verdad no tienen regla ciertajfalüo hazellas a iuyzio del o5o,ymi 
tando el Alphabeto que fe pone por exemplo,y teniendo reípeüóy a 
*que los rafges fe hagan con ligereza, aflegurando muy bien la ma 
n ó . Porque affi falen viflofos y limpios. También el mifmo Pal* 
í ino aduierte,que de aquellos tres tratosjO maneras de feñalar,' 
«s de faber con todo el cuerpo,o con folo el corte déla peño 
la,o enel modo que media entre eflos dos de que dixi-
» o s , que fe forman las letras pequeñas, y f# 
forman las Mayufculas o 
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C l V 
nuy 
Sumau£k<C S^vtmcadLe*-
coacr mjlos Sus oJyms i 
tunta mntScomfsvim dscncr 
(Cm mrtiri/~ym samía rumnJ 
mcar(f(t4a mentí^£nfo smcrfi 
flé^m cmo rhxfis aca digjemos, 
m m u me 
V m /os fw/ades Q\{cncn aímmdo mms^f 
t¿Z fíen cutnjtítS en ( a ^ ^ m á CvX!v^ 
mufps anos m r\enf^a á / o s ^ a ^ é / 
a t fíbnnOf 
Trata de letras antiguas* # ¿ 
Sta letra antigua es la que a mi mas 
me agrada de todas las menudas por 
fer mas hermofa:y anfi yo he hecho 
enella todas las fuertes que he podi-
do, y las he adornado como mejor 
hefabido+Laperíici5deilaes,que vaya muy ygual 
y pareja^y que Ueue muy buenos blácos como aqui 
verán. A eña letra han llamado algunos autores Cá 
cillerefca antigua: efpecialmente Antonio tagliete. 
Qualquiera perfona que quiílere con toda breue-
dad enfeñar a efcrenir qualquiera fuerte de letra de 
las menudas que en Efpaña fe vfan, alos niños prin 
cipiantes,procure lo primero de enfenar les a efcre 
uir efta letra grueffa y larga, y que la continúen los 
primeros tres o quatro mefes:y luego tras eíla letra 
les puede poner en la letra que quiíiere,prpcurádo 
de no dexalles oluidar la primera, fino que efcriuá 
vna plana déla antigua,y otra déla letra que quiere 
tomar,auentajaran harto tiempo,y faldran con me 
3or fornia+También fuelen vfar para los principia 
tes,hazelles efcreuir en vnas hojas de eftaño, que 
llaman hojas de í laudes algunos dias. Yo lo tengo 
por bueno:porque fueltan la mano mas, y hazen la 
can ligera, que qualquiera que enefto tuuíere buen 
principio, le aprouechara mucho para el papel, y 
tambie porque el que efcriue eneüas hojas va efcri 
uiendo, y va borrando coneldedo las letras que 
no le parefcen bien,y torna las a hazer enel mef 
mo lugar,pues es cofa tan fácil, que en hazien 
do las luego las puede quitar conel dedo, de 
fuerte que no quede ningún feñal, Y aníl 
el principiante va aprendiendo a 
fer liberal, y limpio en 
fu efcreuir. 
• 
' V c f r a n c n i r u ^ n t i g u o 
q u e . e s g r a n maI e l m a -
q u c i m u r - m u r a a i 
Ioa«ne> ieYci', atocciwicbai Ce 
5? domim Millcfi 
nio Qjjincente 
fimo «joa&age •fimo O Cáh) «o 
i.iiV.y rnbrAi Vm^ itu do /-•cr.v rnii/ 
G V N A V E Z P E N S A M O 
algim bien. femamos que cí eípiníii 
fantomoraciiiioíbs 
tiros 
uella hora Y fi porvcntora penfamos alguna co 
deimlifeñal csqueclEfpiiituláníofe 
nospaítbcomo mdí= 
B • C * D * E » F « G . H » I » K » I / » M * 
a.t.c.d.c.f. g.h.i.l.m.n.o 
p. g ,r. f. s .í .v. u « x . } ^ ^ 
Nsdcío eliñfanfe.^ ae eí cielo rcfcafaYnias <juc diamante, 
ni fol ni que plata, con fe muy con{tantc. 
¿-«s^ pL fu madrelofracía.puefto en 
^ — X - ' prfebre:medio detto,—^ 
* eado. 
A • B • C . I > . E , F » 0 4 H . I . K . 3 > . M . N 
l O A N N E S D E Y C I A R - E K C V D I J i A T 
C B Í A R A V G V í T E . A M K O 
u 
¿Qual cscTv 
^ d i x o vn fa: 
^ | a l es/u p 
a r o r y 
no M 
•»m.m 
L E T R A 
R E D O N D A ^ 
t á arte,-)? por raí niaña; 
nóe m á M m m o tratar que 
quien iiog í;a auiear esse uoe 
. ^Gprmaao que maiuia ciiehio 
cakrs'cíqncvaae ¡xafayoe sal5c 
^6 por Mecicto lüJGaso 
^ . a J . c . ^ . e . f ^ j - . í ; i l l m . 
n fo. p. q.r f. s í \? u ^ 5. 
A4K 
^ E i l ' p nm prin cípínutr (jpí 
w m r r f i w A $ t m d o n p p e por a¿p i r aacm^e 
y H Sen e^Wo mSp f ú m i l e ^ V i d ú r d s i w x o j m n 
v ^ a J ^ s ^ f i c ^ i i ^ m ^ o p A t ^ x s i . 
L E T R A D E 
prouifion ReaL il 
ott caxl ....toa por w-zum Vfem zmp 
amp) m^ uflo £&/3e c&mmn Sbmjiií 
ana en xnastc^ eTmifmo Scmcarfoe yov 
Va vmfma rfvada jfeyee n caa^ Mmnse 
ot^ on & m 20& cccitim Bt úx\x¡c$em i t 
xmacra Se óvanaDa. . $e \oíenci(L^ 
9taa$\c\a se maltovcM ve emita, se awat 
toa »& (omufl & corasí 3 t tmxov^be 
far 9cía6^yw'm se catuxm Stfa&ymím 
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Trata de letra Aragonefa+ 
Valquíer hobre de bue 
entendímíeto que fupíe 
re efcreuír vna letra Can 
cíllerefca y vna tirada bíe 
fueltamente, y con arte, 
por íli proprio trabaío y fin maeftro 
ninguno verna a efcreuír qualquíe^ 
ra fuerte de letra menuda de las que 
eneftelibro hay: porque muchas ve 
zes fe efcriue vna letra Cancillerefcá 
grueíía,y vna mediana5y otra peque 
ña^ otra mas pequeña* Y fiendo to 
do vna dífferencia, fuelen dezir que 
hay qua£ro:lo qual cierto es muy po 
ca la difficultad que hay de hazer la 
grande a hazer la pequeña,pues to^ 
da íea vna mefma letra4 Y aníí he mi 
rado curioíamete, que en los libros 
del VincentinOjy del Tagliente, y 
del Baptíftapalatino hay vnas letras 
WMmw^  
ARAGONESA REDONDA Í^TIRADÍ 
mi tm m camauro j O n m m u í L 
%xmfa á^k nmíncy Ccmdgum acatamiento^  
^bwc hufmí<Ujj?mia rnmU ícfí ta$ Ocales ma* 
á r \ í a cátelafcomo vc^aíetc c m á o j / mmn, 
Letra Arago 
neía Redonda 
V N I C A 
uicz cosa ac metno^  
a ^ u e l ozati pueb lo 
tío lo a f c n t a m n por h i j l m a 
y poz íaríe mayo ratona to 
pínfauan con la mano/que de 
buífo y ímen pínjet con mili 
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la Letra Gótica. 
A L E 
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viada en ro 
ma, como aun hoy dia feparefce en 
las reliquias y ruinas cíelos edificios 
antiguos^Es letra que en fu trafa re^ 
quiere gran multitud de figuras geo 
métricas • Y aun que todas las pufe 
como enefte aíphabeto fe puede ver. 
mm. 1 V A N r v A N 
DE,.Y • a i . E s 
no he curado de explicar el orden 
que fe ha de guardar en fabrícallas, 
por fer mayor la prolíxídad y traban 
ío que el frucfio que dello fe podría 
facan Pero ííalgún curíofo codician 
refaber lapracftíca, hallarlaha ene! 
terceroL IB R O déla geometría de 
A L B E R T O D V R E R O , 
De donde yo collegí el orden de 
latrapqueaquípuíepor ex 
cmplo* X el que quífíere a^  
prender las a hazer Hy ^  
floríadas y adornadas 
también las 
h all ara ^  
«V' ' ' ' 
Cxfarauguílix. 
-li- E T R A * L A 
A R V I Z C A Y N O O ^ C Í 
G O NT B O 7W E T TV I / i 
C R I V í O 
X A T 
C A R A G O C A 
N E 1 A. N N O . D E . M . D . X L . V 
i V A N D E Y C I A P- . 
. . I V í O H N C A P s l A G 

's* r • • ' 
. D . X H r . V . l í . -
i 
T DE Y CIA R L Ó.&S CRI V I O • W-M. 
^ Trata de los cafos 
y otras cofas neceíTarías a vn 
efcriptor de Líbrosf 
Ara íer vno 
buen artilla de li 
bros deyglefias: 
regcre tener mu 
chas particulari 
da des: entre las 
guales diré algu 
ñas dclas mas nc 
eélTarias. La pri-
mera quefeabue 
efcriuano, y bue 
puntante;y que fepa hazer vna letra caudinal^ y vn 
cafo quadrado,y de mediarle y illuminarle.Qu e^ 
fepa hazer vn eafo peon5y vna letra quebrada, por 
que todas eílas letras fírué cada vna para lo que es. 
Las letras caudinales ílruen para que en poniendo 
vn cafo prologado o quadrado,qualquiera que fea 
en vn ofticio,o refponíb, o comunicanda, luego la 
primera letra fea caudinal.Los cáfos quadrados fir 
i uen para principio de vn libro, o de vn ofticio fum 
[ptuofo, que por mas adornalle fe pone vna letra 
\m 
ias grande quadrada y illuminada: y éíks fon las.nj 
principales:y fabiendo hazer las/abran hazer to-
das ias otras: ya efte fin quife poner la geometría 
dellas,y masfrn abecedario bien futil-con fus déme 
diaduras, las guales limen para partir la color vna 
deotra.Porqueeílos cafos para fer bien hechos ha 
defer de dos colores,quefontórnafol5y bermello, 
y lo de fuera del cafo ha de fer la vna color, y lo de 
dentro ha defer otra: lo que no tienen ninguno de 
los otros cafos, porque han de íer illuminados de 
vna color, excepto que el mefmo cafo ha de fer 
de otra. Los cafos prolongados íiruen para poner 
en vnreíponfo, o antiphona, comunes, o en feme-
jantes partes: y los cafos peones íiruen para poner 
en los verfos de pfalterios, por fer muy apropria-
dos para efl« eftedo+Y las letras quebradas firuen 
para los verfos que vienen deípues délos officios o 
reíponfos, y aíTi yo pufe de cada cofa vn abeceda-
rio lo mejor que me parefcio, y pufe los blancos, 
porque fe podran eontrahazer mejor que íi fueran 
negros, por los quales cadavno podra aprenderá 
hazer los con toda perficion y arte. 
<j[La geometría dcftos cafos quadrados coíijfte por 
la mayor parte enel fundaraeto de vna. o. y aníi da 
remos la declaración della, porque íi de todas fe 
huuiefle de hablar feria hazer gran volumen. Lo 
primero que feha de hazer es vna cruz muy reéta 
OB.Y 
OÍA: 
y ygnal, y poner en medio della la punta del com-
pas^ hazer vn circulo grande o pequeño, fegun el 
tamaño déla letra que fe quiere hazeny hecho efto 
partir fe ha el redondo dende la linea primera déla 
eruz en tres partes, y de cada tercio deílas ha-
zer feha vn circulo délos quaíes forma-
ra vn obolonjel qual fera el concauo que 
ha de tener dedentro la letra, y eílos 
mefmos tres circuios dexan tam-
bién en toda fu perficion 
la barriga que ha de 
tener la tal letra, 
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Trata deh Letra 
orueíla délos libros. 
N E L Arte délos libros de yglefias 
he hecho algún hincapié, y ha lido 
por dos razones.La vna porque nirj 
gwno délos autores Italianos ha he-
cho mención alguna, excepto Anto 
nio Tagliéte que pufo la geometría déla letra gruef 
la délos libros: la qualhe vifto fer reprouada por 
muy grades eferiuanos del arte, por la gran defpro 
porcio que enellas hay .Y la otra por fer efta nu pro 
pria arte, detener me he en la confideracion defta 
forma de letras,poniendo las fin geometría ningu-
na,íino folamente eferiptas ala mano, parefeiendo 
me que fi ellas eftan bie hechas,exccden a todo e5-
pas,como claramente vera qualquiera. Yanfi diré 
fobre ello lo que fieto y he leydo,y vifto a muchos 
buenos eferiptores. 
'^ [Es de faber que vna délas mas difticultofas letras 
que yo hallo es efta letra grueíla, por fer toda orde 
nada por grandilfima arte: y también porque para 
fer vno grande eferiuano della, es menefter que ga 
fte mucho tiempo,y que trabaje mucho: y aníí la le 
tra en que yo mas tiepo me detuue en aprender fue 
efb:y para fer mas pcrfeda requiere tener mas par 
ticularidades; Primeramente que del gordor déla 
pluma con que la tal letra fe ha de eícreuir fe mida 
tres compafes y medio, que es la ISgitud de fu cuer 
po-.yeftees el mas principal auifo que para eíla le-
tra doy. Lo fegudo que haya de vn renglón a otro 
tanta diflancia quanto quiérela mefma letra de lar 
go. Lo tercero que en los blancos fe tenga efte aui-
fo,que fea tanto el blanco que fe dexare, quanto es 
el negro: digo en todas las letras largas, como vna 
m. que ha de fer tan grande la diílaneia que hay de 
vna pierna a otra, quanto es el mefmo negro que la 
pierna tiene,aunque huuielTe c5 la. m. otra letra lar 
ga como.u.o como.i. Y quando viniere vna letra re 
donda con larga,como la.m.y la.o.en tal cafo ha de 
hauer dela.m.ala.o. medio compás del blanco o ne 
gro que tengo dicho: y lo que ha de hauer de vna 
palabra a otra, ha de fer dos compafes del mefino 
blanco, o negro. Y quando vinieren dos redondos 
juntos como vna^ d.redonda y vna.o. o vná.e.ental 
cafo ha fe de juntar y encorporarla vna letra con 
la otra. Quanto alos exceífos por arriba y abaxo 
délas letras que tienen aftas: ya en la general pro-
porción délas letras diximos que hauiá de fer ygua 
les,nopaí3ando delametad del blanco que queda 
entre renglón y renglón. 
m\ 
[^La pluma con queefta letra fe ha de efcreuir es 
düFerete délas otras enel corte-.porque no ha de fer 
lendida como para las otras menudas. Ha fe de def 
carnar mucho por dedentro y por defuera, de fuer 
te que quede muy llana, y tomar vn cornezito pe-
queño hecho a manera de ian£adera,y cortar allí la 
punta muy ygualy derccha,ofegunla coftumbre 
tuuieren ene) ercreuir. porque he conofcido mu-
chas perfonas que efcriuen ella letra grueíTa conla 
pluma coxa haziala mano derecha, y otros hazia 
la yzquierda:y otros efcriuen con la pluma muy de 
recha, y cierto es lo mejor. 
5[P or la mayor parte íe efcriue efta letra con peño 
la de a£ofar,o de hierro,o aizero: todo es bueno pa 
ra quienlo acofliumbra-.pero muy mejor es la peño 
la de buytre, hafta el gradpr déla letra que ella pue 
de alcán^ar, por fer de menos pefo y más fuaue. 
[^Efta letra fe efcriue fiempre entre dos reglas: por 
que de otra fuerte no fe podría efcreuir quantidad 
de eferiptura que fuelle pareja niygual. EsneceíTa 
rio que fe eferiua con glalla, porque como es letra 
aíTentada y grueíTa, fe efparziria la tinta, y no dexa 
ria la letra cortada. • . f • 
^[El tintero para efta eferiptnra ha de fer de plo-r 
mo: porque fe conferua enel la tinta mejor: y no ha 
de tener ningún cendal,lino fola la tinta limpia: y fi 
por fer muy delgada fe fumiere el pergamino,o pa 
peí, echen vnos granos de goma enel tintero, o vn 
poco de alumbre molido. Efta fuerte de letra,y to-
das las otras requieren tener el braco muy alienta-
do Tobre la tabla, y elroftro muy derecho quando 
fe efcriue,y procurar que la letra tenga buenos re-
dondos, buen derecho, y buenos blancos, y fobre 
todo mucha ygualdad* 
"^Ha fe de tener íiempre vn palito en la ma-* 
no yzquierda, para arrimarle a algunas • 
arrugas que eftando eferiuiendo fue 
le el pergamino o papel hazer. ' -. 
«[[Las plumas fe han de con-
feruar echando en vn va- \ 
fo vn poco de lana, o / 
vn pañito d^  lino, • 
y vn pocodc 
agua: y poner alli las plumas quanto 
fe cubra el corte dellas. Y íi J 
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Onííderando yo ía 
caufa que a Baptiña Pala-
tino mouia a hazer ta par 
ticular mención délos in-
ílrumentos de que vn bne 
efcríuano deue eñar pro-
ueydo,halloqueno fola-
méte tuno razón en hauer 
fe tanto alargado, íin tener mucho refpectoaque 
Vicentino y Antonio Tagliente(aquienel imito) 
poca o quaíi ningfia memoria deño en fus tratados 
hiziero:excepto déla bondad délas plumas y fu te-
peratura,mas aun aquel motiuomifmole deuiera 
induzir a collocar aquella parte en que defta mate 
ria hablo enel principio y no enel fin de fu obra. 
Porque (11 como el dize y muy bié) que ningún ar 
tifice puede exercitar perfectamente fu arte faltado 
los aparejos con que ha de obrar.Por la mifma ra-
zón diría yo que ni el principiante puede venir en 
verdadero conofcimiento del arte que deífea alean 
{ar fin tener antecedente noticia délos inftrumetos 
acomodados a ella.Por tanto antes de poner mano 
en otra cofa alguna difeurrire con breuedad fobre 
cada vn infirumeto colligiendo aquello,que otros 
éferiptores con zelo de aprouechar alos principia 
tes y eftudiofos mancebos hanhafla agora notado. 
Teniendo folamente reípecto a nueftro tiempo y 
materiales de que hoy fchaze aquello en que, y co 
que acoftumbramos a efcreuir.Que íi huuieíTemos 
de traher ala memoria las hojas y cortezas de diuer 
fos arboles y frutices,y las telas co fus adobos y apa 
reios que de aquellas los antiguos haziá para efere 
uir júntamete con las tablillas enceradas y emberni 
zadas,de que también vÍaüan,no oluidando las tin 
tas y cofeótiones que para femejantes papeles inuen 
taron.Y los graphios, ftilos o punzones y calamos, 
en cuyo lugar ha fucedido las plumas,con que ago-
ra efcriuimos-.feria digreíTiS harto curiofa, y de po 
co,o ningún frudo-.y en que juicamente podriamos 
fer reprehedidos. P ues como dize el poeta Oratio 
los que algún arte profellan refecada toda íuper-
fluidad (en quanto el íubjeóto y materia de que fe 
trata,lo padefeen) tienen obligación a fer breues,y 
claros. 
p*? Délos ínftrumentos neceG 
farios al buen eferiuano. 
i Ntre los inftrumentos neceíTarios, y de 
j que fe deue de proueer qualquiera que fe 
j precia de fer buen eferiuano: fonprinci-
ü palmente,tinta,papel,plumas, cuchillos 
compas,efquadra,gíaíra,y reglas.&c.La tinta quan 
to mas negra fuere fera mejor.Requiere tener la go 
ma por tal medida, que ni la mucha la haga eípella, 
y tenaz: ni la poca fea ocafió que corra demafiado. 
y no tenga luftre.P orcjue anfi lo vno como lo otro 
es muy grande y enojólo impedimento para hazer 
buena letra.Quando no quiere correr la tinta, que 
acaeíce^o por 1er muy vie)a,o por tener íbbrada go 
ma^lgunos echan vinagre, o vino tinto: mouidos, 
y aun engañados por la íimilitud del color. Si fuere 
hecha de vino bláco: hallo yo que es bueno reme-
dialla conelmifmo, echando la quátidad que viere 
fer necellaria,hafta correr a volütad del eicriuano. 
Y fi fuere hecha de agua, echar fe le ha vn poco de 
lexia clíra. Y quando acontefcierefer la tinta muy 
clara de fuerte que fe borre la letra,o fe fuma el pa-
pero pe^TminOjponer le ha vnos granos de goma 
arauiga,o vn poco de alumbre molido,o todo jun-
to hafta que fe pare buena. Por euitar eños y otros 
ínconuenientes,los que defta arte fe precian,acoftu 
branhazer fe ellos mifmos la tinta-.y aífi la tienen a 
fu voluntad,y muy buena,y a menos cofb, por mas 
déla metad del precio de a como fe vende enlas tien 
das. Por tanto, dado que fea cofa fácil, porne aquí 
algunas receptas de tinta y Rofeta. 
Recepta de tinta para papel • 
Ornaran tres oncas de agallas pequeñas 
armgadas,y de buen peío:quelas qucno 
fon aníi,fon vanas y de poca virtud: y 
eftas quebratadas en piezas groíTezuelas 
y pueílas a remojaren vn vafo con medio adumbre 
de agua de líuuia, pongan lo a d5de le de el fol, por g 
efpacio de vn dia o dos. Defpues muelan dos on^as 
de caparros, o vidriol romano muy bien molido^y 
echen lo enla infuíion meneando las agallas dilige 
témete con vn palito de higuera^Y hecho eílo buel 
uá el vafo al fol por otros dos dias: en fin délos qua 
íes tornando a menear muy bien aquella mixtura, 
echen le vna onca de goma arauiga bie molida5que | | | 
fea clara y refplandefciente,y repofe todo eíio añil W ^ 
iuto por efpacio de vn dia. Y defpues para que la tin 
ta fea de bueluflre de fe le vn heruor al fuego muy Wm 
templadamente,metiendo enla olla algunos peda-
mos de cortezas degranadas:y finalment^ien cola 
da guarden la en vna vaíija de plomo muy bien ata 
pada,o en vna bota: y efte íiempre en bodega, o en 
parte frefcajy eíla fera muy buena tinta para papel: 
y para pergamino es neceiiario que fea de vino: y 
con otro orden diferente deíle, como la figuiente 
recepta contiene. 
Recepta de tinta para pergamino* 
Omc fe vn adumbre de vino blanco lo me-
jor que fe pudiere hauer:y quatro oncas de 
vidriol de flandes: y quatro on^ .as de gallas 
de vaíécia,y tres oncas de goma araniga. El vidriol 
y la goma le han de moler muy bie, y las agallas no 
mas de quanto fe hagan quatro o cinco pedamos ca 
da vna.Y hecho eño ha fe de hazer del acumbre de 
vino tres partes yguales-.y echar cada vnaen fu vaíi 
jiajy en cada vaílja echar los materiales, cada mate-
rial por íu parte: y ha de eftar a remojo por efpacio 
dc feys oíietedias.Yhecho efto tomaran la vaíija 
donde eílan las gallas (lo qual han de procurar que 
fea mayor que las otras) y poner fe al fuego: y pro-
cure fe que fea templado:y eílara por efpacio de vn 
quarto de hora, poco mas. Y facar fe ha de allí, y 
echar fe ha enella el vino donde eflaua el caparros. 
Y luego tras efto el vino dode eftaua la goma todo 
colado por vn paño eípcífo, y reboluer fe ha bien 
con vn palo: y dende a vn rato colar fe ha, y echar 
fe ha en vnabota^&c. 
Recepta para hazer rofeta*. 
Orne fe el palo llamado Braíil: y raya fe 
muy bien con vnos pedacos de vidrio: 
porque íi fe haze co cuchillo,© lima, tor 
na fe negra la color. Y echar fe han las ra 
ípaduras en vna olla vidriada:y a vna on^a de bra-
íil,echar fe ha feys on^as de vino blaco. Ha de eftar 
a remojo el braíil enelvíno en la mifma olla por 
efpacio de veynte y quatro horas: y hecho efto, po 
ner fe ha al fuego, y cozera hafta tato que mengue 
la tercera parte y fe torne el vino blanco déla color 
del braíihy luego faCar fe ha fuera la olla y echar le 
han medía on^a de alumbre muy bien molido: y pa 
ra que fe afine mas, puédele echar otra media onp 
de cal virge, o media onga de xibia molida, o vn po 
1 co de grana en grano: y echados qualquiera delitos 
materiales echar le han media on^a de goma araui-
ga bien molida: y hecho efto, colar fe ha en vna co 
I fa vidriada por vn paño de lino, & fíat. 
Como fe conoíce el buen papel, 
y las condiciones que ha de tenet. 
Nel conofcimiento del papel fe puede 
cadavno engañar facilmete en quanto 
al pafíarfela tinta enel.Prouiene ellie vi 
íüJ ció de no tener buena cola. Conofce fe I 
eílo quando el papel en fu tiento es floxo y muelle, I 
y vandeando lo no fuena como vn pergamino muy 
tieífo. ^[Elbnen papel ha de tener las codiciones 
fíguientes.La primera y principal buena cola: por-1 
que fin efta las otras no aproucchan. Ha de fer lifo, 
que pueda correr ligeramente la peñóla por el: y i 
por la mifma caufa fe aduierta que no tenga ciertos 
pelillos que fe algan al tiempo del efcreuir,y hazen 
borrarla Ietra:ha deferbienparejo,no mázillado, 
y muy blaco.Finalmentepara todo genero de letra 
tirada, o que fe efcriue a prieíla, requiere fer bien li 
fo y delgado,como dize Antonio Tagliente.Y para 
letr.i que fe ha de efcreuir con arte y mefura/equie 
re fer el papel algo rczio que pueda tollerar el pefo 
déla mano,que va co tiento-,lo qual da ocafion que 
la peñóla defcargue mas tinta. Efía vlüma condi-
ció es muy neceííaria para eícripturas en que no fe 
permiten fobrepuefíos ni addiciones margínales5íi 
no que es forjado raer lo mal efcripto. 
Que tal ha de fcr el cuchillo 
para templar. 
L cuchillo para templarlas peñólas ha 
de fcr qual lo pinto el Palatino en fu tra 
¡i tado, que tenga buen azero bien templa 
b do3de buen talle y de buenos hilostel ca-
bo quiere fer grolfezuelo, y quadrado, porque o-
brando conel no fe vaya déla mano: largo tres tato 
que el corte mas,y menos fegü el tamaño del dicho 
corte3atendiendo a que caya bicn,y feguro enla ma 
no.El hierro del tenga el cuerpo feguido y no caua 
do: y que caya vn poquito adelante fu punta conel 
lomo o efquina quadrada y no redonda^y con algo 
de tajo para poder raerla pluma. No corten conel 
cofa alguna, en efpecial afpcra que fe gafta el hilo. 
Antes bien fe deuede guardar para folo el eífeífo 
de templar. 
¿^ > Déla Regla. 
L vfo délas Reglas es muy importante a los 
principiantes, como adelante fe vera,)? no 
menos alos perfeóios enel arte, y que eícn-
uen libros y otras eferipturas eh que fon bie mene 
fter regla,compas,y efquadra.Muchas fuertes de re 
glas hay inuentadas entre las qnales es muy prone-
chofa y fácil para principiantes vna que Alexo va-
negas deferiue enfu orthographia:y por fer ella tal 
pongo el modo de frabricar la, y como fe ha de re-
glar conella.Tomaran vna tabla de haya o nogal^y 
harán cnella tantas rayas derechas por fus eípacios 
yguales qnantas rayas quieren dar al papel, y en ca 
da raya alTentaran vna cuerda de vihuela delgada 
apegado la con cola, y defta manera pueden hazer 
muchas maneras de reglas grandes y pequeñas para 
reglara vna y a dos columnas, y de otra qualquier 
manera. Sobre eíla regla (como dicho es fabrica-
da) aíientaran el papel que efte derecho conforme 
alas cuerdas, y teniédo lo que no fe mueua de vn lu 
gar,eftregailo han por encima co la falda,hafl:a que 
las cuerdas déla vihuela hagan feñal enel papel, y 
quede reglado como por molde: y eña regla podra 
baítefeer a toda vna eicuela,íin parar fe a reglar co 
plomada. 
^ Del conoícímíento y qualí^ 
dades délas buenas plumas. 
Egun dize Antonio Tagliente la pluma 
para fer perfeóta requiere tener cinco 
partes. La primera que feagrueíía en fu 
grado.La fegunda que fea dura. La terce 
ra que fea redoda. La quarta que fea magra y clara. 
La quinta que fea déla ala derecha. Dize el mifmo 
audor que la pluma del anfara íilueílre es harto 
buena, pero que la pluma del anfara domefHca es 
muy mejor que de ninguna otra aue: en efpecial ha 
uiedo de efcreuir letra con arte y mefura.La pluma 
del cifne por fer grueíTa y dura ha íido vfada de mu 
chos buenos efcrinanos,y fin duda es buena, princi 
pálmente para toda letra mercantiuol y Cancille-
refca curliua. Halla aqui habla Antonio Tagliente. 
Baptifta Palatino difiere algún tanto déla opinión 
precedente.Dize aiTi.Que las plumas para efcreuir 
letra cancillerefca querriá fer de anfara domeílíca, 
duras,y claras, y antes delgadas que gruellas: por-
que caen mejor enla mano,y le eferiue con mas ve-
locidad. Ni mucho importa de que ala fean, auque 
algunos haze gran difterecia eneílo diziendo que 
las plumas déla ala yzquierda no fe pueden bie apa 
ñar,que caen torcidas enla mano, lo quai eftorua a 
efcreuir ygualmete y preño.Efta falta fe emiecÜffe 
bládo las íobre el cañon,y afiiaífíentá bien.Quiere 
fe tener limpias déla tinta q les queda eferiuiendo: 
porq impide ala otra que no corra. Enel verano co 
uiene tener las de cotino en vn vafe de agua que cu 
bra folamete el corte déla pedola3 la qual enningü 
modo quiere eftar feea, que haze la letra farnofa y 
mortezina, y fe eferiue con grande trabajo. 
Como fe ha de cortar íapluma+ 
Cerca del cortar, o templar délas peño 
Wi las no me quiero detener,porque el en-
feñar lo por obra es muy facil,y por ef-
2JÍ criptura quaíi impoílible, aunque toda 
via paffare por ello como han hecho otros3declará 
do me lo mejor que pudiere. Tomando pues la pe-
ñóla con las qualidades que arriba he dicho, es me 
neílerraerla fotilmente conel lomo del cuchillo, 
quitando le la groilura que por encima tuuiere. He 
cho ello,y quitada la primera parte del cañón, que 
es inútil por fer blanda,de fe le vn corte (por la par 
te de la canal) largo a diferecion, y luego den fe le 
otros dos encima del primero agraciadamente, de 
manera que el corte quede como la parte fuperior 
de vn pico de vn gauilan: y defpues deño hienda la 
punta ygualmente en dos pernezillas, o lengüetas: 
y puefta fobre la vña del dedo pulgar déla mano 
yzquierda,corten la punta, efearuando la por arri 
ba vn poquito, y efearnando la primero ygualmen 
te de ambas partes fegun el tamaño déla letra que 
quiíieren hazer* También fe puede dar eíle vltimo 
corte fobre vna punta de cuerno delgada hecha ya 
para efte eíFe¿í:o,o algú dedal como dize Palatino^ 
Ha fe de aduertirque para letra Cancillerefca re-
quiere fer el corte déla puta coxo algún tanto:quie 
ro dezir que la lengüeta déla punta hedida déla ma 
no derecha, cofíderando la en tanto que eíla fobre 
corta 
fea infeníible: lo qual 
no quiere ninguna otra fuerte 4e letra pecjuena,y fi 
nalmete ray dos los lados de aquella punta: porque 
no quede farnofanifeaígadelos algodones vedra 
a efcreuir muy bien. Para todo genero de letra mer 
catiuol y otras letras menudas,y para efcreuir tam-
bién letra tirada defcriue Antonio Tagliente en fu 
trabado vna temperatura de peñóla la qual he yo 
eíperimentado, y me he hallado bien conella: es la 
fíguiente.La temperatura de letras menudas requie 
re fer redonda y no quadrada^como la déla letra cá 
cellerefca,la qual fe haze enla infrafcripta manera. 
Deípues de hauer cortado la peñóla en la forma 
que arriba hemos dicho para efcreuir cacillerefco, 
no fe le deue efcaruar la punta ni cortar coxa, fino 
ygual de ambas partes, y defpues aquel quadro fe 
ha de yr poco a poco redondeando conel cuchillo 
haíla tanto que aquella punta quede muy redonda 
fin tener nada de quadro, y defpues ray da futilmen 
te en torno,porque no quede afpereza alguna, que 
dará vna temperatura muy buena y durable.Y para 
que defpida facilmetelatintaha fe de hender algo 
mas de lo que requiere la temperatura déla letra 
Cancillerefca. Y efto bafte quanto al tem-
plar délas plumas, dexando otras particu 
laridades para mas oportuno lugar4 
mmm 
¿>&> Cómo la peñóla fe ha de tener 
en la mano^y menear efcriuiendo. 
Nfenado hemos hafta aquí quales 
lean los inílrumentos mas neceíla-
riosavn efcrinano,y la manera de 
aparejar algunos deilos, aníi como 
el templar délas peñólas de quepo-
ítreramente hauemos hablado.Conuiene que diga 
mos agora dos cofas.La primera como la peñóla fe 
ha de tener enla mano. Lafeguda en que manera fe 
ha de menear fegun fu corte, o temperatura. Sin las 
quales dos aduertencias es impoílible confeguirfe 
la verdadera períicion de ercreuir,aníi que nadie fe 
deue defcuydar eneílo, que fuele tomar de aqui los 
principiátes vn íinieftro y habito tan malo, que no 
lo pudiendo oluidar deípues de hauer mal emplea-
do fu trabajóles queda tal forma de letra, que con 
razón mienten algunos procurado de encubrir fu 
falta con efcufa que nuca tomaron materia4 Aduer-
tiremos pues que la peñóla (fegun que la efperien-
cia mueftra, con la qual cScuerdan los autores que 
defla materia han hablado) fe ha de tener con los 
dos primeros dedos folamente aííentando la fobre 
el tercero,eílo fe entiende en toda fuerte de letra re 
poíada,quefe efcriue con regla y mefura: porque 
el aíliento del dedo tercero folo fe añade para mo-
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4erar el ímpetu délos otros dos. Pero el que quiíie 
re tirar la mano, defuiado el dedo/ercero, íírua fe 
délos dos Tolos primeros. Efta dodrina aunque pa 
refce nueua en nueftra Efpaña, fuera della es vieja, 
y muy vfada en corte Romana,donde concurre los 
mejores efcriuanos de Europa, Lo mifmo efcriue 
Luys viues valentino en vno de fus col]oquios,cu~ 
yas palabras fon eílas. Penná,íí íirmius vis charta; 
imprimere, tribus digitis teneto: fin celerius, dno-
bus,pollice & Índice, more Italico+Nammedius in 
hibet magis curfum, & moderatur,ne fe immodicc 
eftundat quam adiuuat+ Lo qual no difcrepa en fen 
técia de lo que arriba tengo dicho, y por elfo no lo 
bueluo en Caftellano. ^[Teniendo pues la peñóla 
con los tres dedos en la forma que tengo dicha, ha 
de eftar muy fegura enla mano íin la torcer ni bol-
tear entre los dedos: lino íiempre de vn modo con 
el braco aííentado fobre la tabla: la qual aunque a-
coílumbramos tener la liana, co menos fatiga efcn 
uiriamos,íi pédielle vn poquito hazia nueílro cuer 
po a manera de vn atril,o fagíílor,y tambié aproue 
cha eflo para la vifta que fe eflraga con tener la ca 
becabaxa. ^[Quanto al menear déla peñóla, hallo 
que puede fer en vna de tres maneras, o aífentando 
la derecha enel papel con todo el cuerpo de fu pun 
ta,o confolo el tajo, o teniendo la de traues: y fola 
ella vltima puede multiplicar fe fegíí que mas orne 
nos atrauellaremos el corte déla peñóla. Dexando 
a pártela primera y fegunda manera,folamete nos 
aprouecharemos déla tercera, trayendo la penóla 
detraues: pero como efto pueda Termas y menos, 
tenga fe el auifo que Alonfo Vanegas apunto en fu 
orthographia: que el aífiento déla peñóla enel pa-
pel teniendo lo derecho por el medio de nueftro 
cuerpo,ha de fer ladeado vn poquito, como quien 
aífentafle las dos lengüetas déla punta déla peñóla 
fobre vn dado, de fuerte que la lengüeta de arriba 
reíponda ala efquina alta déla parte derecha del da 
do,y la lengüeta de abaxo rcfpoda ala efquina yz-
quierda de abaxo: y efte es el perfedo modo de me 
near la peñóla: y el que de aqui defuiare, fepa que 
va fuera del verdadero camino defta loable arte. 
N i tampoco fe de nadie a entender,que por traer la 
peñóla ladeada en fu alfiento^unca hauemos de fe 
ñalar c5 todo el cuerpo y latitud de fu punta, ni co 
folo el tajo, que feria error muy grande, y muy age 
no de nueftra intencion,la qual es auifar que no an 
demos retorcijandola peñóla entre los dedos, fino 
que quado eferiuieremos, agora feñalcmos con to 
do fu cuerpo,agora c5 folo el ta3o,agora de traues, 
o en otra qualquiera fuerte, fiempre las lengüetas 
guarden y tengan la poftura que fobre el dado les 
dimos ladeada,dela qual(como dize Palatino)pro 
ceden naturalmente tres diuerfos tratos, o lineas. 
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muy neceíTarioSjComo adeláte veremos^ El primer 
trato,o modo de feñalar (que es co todo el cuerpo 
déla punta déla peñóla) fe hallara tirado vna raya 
déla mano íinieftrahazia la derecha alTi — Y el fe 
gundo (que es con folo el tajo) fe hallara tirando 
otra raya déla efquina del papel baxa déla mano íi 
nieftrahaziala efquina alta déla mano derecha, o 
comentando al contrario aíTi. / Y el tercero fe ha-
llara tirando otra raya délo alto del papel para ba 
xo aíTi. í En que proporción fe hayan entre l i quá 
toa fu latitud eftas tres fuertes de lineas, fi alguno 
delTea fabello, hallar lo ha enel principio del trata 
do de Baptifta Palatino, que por fer curiofidad íin 
prouecho, como el mifmo auóior líente, no he que 
rido perder tiepo en referir lo .Y conefto concluyo 
quanto al menear y traher déla peñóla. 
Déla imitación y forma del tras? 
jar lasletras,y en efpeciai Cancillerefcas+ 
Anida clara y perfecta intelligencia 
délos dos vltimos documentos, que 
fon déla forma que fe ha de tener la 
penóla en la mano: y como fe ha de 
_ menear al tiepo del efcreuir: no me 
parefce que hay razo para mas fufpéder la cSíidera 
ció de imitar y tragar geométrica y artiíiciofaméte 
qualquiera fuerte de letra, la qual coíideracio es la 
mas principal y prouechofa délas que nf o tratado 
contiene,y aun la mas difíicultofa3por no hauer vo 
cabios y palabras con que expliquemos lo que es 
forjado nombrar, fin tener nobres en nueftro Ca-
ílellano-.como fon las particulas por lasqualesfe 
comien£an,median,y acaban las Íetras,yo me decía 
rare fegun que mejor pudiere. 
^[La elegancia y hermofura délas letras y fu artifi-
ciofa y geométrica coíideracion (fegun aprobados 
aurores dizen) en quatro coías contiiie, aunque a 
mi juvzio la tercera fe incluye enla quarta: es a fa-
ber,figura,contexto,orden,y proporcion.Enla f i -
gura hay mas trabajo que en las tres otras coníide-
raciones: porque enelia fe enfeña por donde fe ha 
de comencar a formar cada letra, y en que parte fe 
ha de acabar: no permitiendo que cada vno comié 
ce y acabe las letras a fu volütad: que de aqui nafce 
tanta variedad deperuerías formas. Y como haya 
tantos,y tan difíerentes géneros de letras, teniendo. 
por impoílible declarar la orden que fe ha de tener 
.enel debuxo y traca de todas-.contentar nos hemos 
con ymitar alos que ante nos han efcripto enel arte 
efcogiendo para nueftro amaeílramiento la letra, 
que entre las menudas mas artificio y hermofura 
tiene, que es la verdadera y legitima Cancillerefca, 
en cuyo abecedario emplearemos todo lo que to 
á 
ca ala primera coíicieracion délas qnatro que haue 
mos propuefto, ofare prometer que el que enel C.á 
cillerefco entendiere el artificio y mefura^íin difti-
cultad lo entedera en las otras letras menudas: aun 
que no dexare de tocar algo délas que me parefcíe 
re en fu lugar y tiempo,como también lo haré en al 
gunas délas letras grades y formadas,dando reglas 
del modo de tracallas, o en defeóio dellas remiden 
do al ledor alos autores que las han dado en fus 
obras. 
Del contexto y trauason 
délas Letras4 
|Auiendo dicho aquello que fe ha 
•ofíxefcido qnanto ala primera con 
íideraci6,reña que hablemos déla 
ífegunda,quc es del contexto y tra-
uazon de vnas letras co otras4 Hay 
^algias dellas tan mal auenidas, que 
por todas vías rebufan trauar amicicia y conuerfa-
cioncon otras:como fon.gji.o.p.q.las quales entre 
11 jamas fe dan paz (No hablo generalmente de to-
da fuerte de letras: que en letra formada de los l i -
bros déla yglefia eíío no tiene verdad.) Otras hay 
naturalmente amorofas y de buena concordia: que 
quanto en íi es,a ninguna otra deiechan de fu fami-
liaridad,como fon todas las que acaba co rafguillo 
iinal.c.d.e.l.m. n, t, lí. &c. Alexo vanesas tiene por 
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bueno enefte cafo imitar los moldes de excelentes 
impreíToreSjComo el de Aldo manucio, y otros fe-
mejantes,los qualeshanpuefto la cilampa encjuaíi 
toda fuperfició^Baptifta Palatino pone dos reglas 
muy fuccintas.La primera es, que todas las letras 
que fenefcen con rafguillo final,que fon las figuien 
tes4a.c.d.i.k.l.m.n,t.u.hazentrauazoyliga:porre-
ípedo de aquel cortezillo que enel fin tienen: con 
todas aquellas letras que poíponer fe les pueden+ 
Digo que pofponer fe les pueden, porque enel co-
mún razonamiento no todas fe pofponen a todas4 
Y por efta cauía dado que quato en íi es atar fe pue 
dan,pues tienen de donde haze]lo3pero nuca fe ata 
ran,porno poder topar fe enel contexto del comü 
hablar. El exemplo fe pone general, como íi vinief 
fen,es efte. ab.ac.ad.af.ag.ah.ai.al.am.an.&c. lo mif 
mo es de todas las que relian. ^ [Lafegunda regla es 
que la.f.y la.t.hazen liga,quanto en íi es, con todas 
aquellas letras que no tienen afta en la parte fupe-
rior.Exéplo,fa.fe.fg.fi.fm.fn.fu.&c4ta.te.to.tm.&c. 
Digo quanto en íi es por la mifma razón que en la 
primera regla4 
[^Dela orden que ciertas letras deue guardar. 
I la orden, que es la tercera cofa que fe ad-
uierte en la elegancia y hermofura délas le-
tras, atribuymos la ygualdad délas afcende 





mo fon.b.f.g.h.i.k.I.p.q.í' cuyo excelib haze venía 
ja ala corpulencia del renglón, quando por arriba, 
quando por abaxo, y alas vezes por ambas partes, 
como claro parefce enla.f.y enla.í'larga. A mi juy-
zio feria quitar ala proporción lo que legitimame 
te de fu parte le cabe: porque dezir que no ha de fu 
bir ni defeeder el afta fupra o infra el renglón mas 
de otro tanto quata es fu latitud del renglón, no es 
otra cofa, lino que éntrelas afcendencias y defcen-
dencias délas letras que tuuieren aftas, y la corpulé 
cia de fu renglón, fe guarde la proporción llamada 
a,'qualitatis,o lafefcupía, como plaze a Palatino en 
elfuperior exceílo déla. £ Por tanto digamos, que 
la orden conlifte en affignar el deuido lugar a cier 
tos caraderes y figuras de letras, que el vio no las 
admite en todas partes,como fon las que llamamos 
maiufciilas,veríales,o capitales,las quales toman fu 
nombre del proprio lugar y aíiiento que guardan 
en la efcriptura. Para mas ciara intelligencia dcfta 
confideracion, aílignaremos (fegun que hauemos 
hecho hafta aqui)algunas réglaselas quales aunque 
no comprehendan todo lo que enelta parte fe po-
dria dezir, abrirá empero de tal manera el camino, 
que fin mucha dificultad cada vno podra llegara! 
termino de lo que por dezir reftare+Sea pues la pri 
mera regla. Que las letras maiufculas, o Capitales, 
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regla fuera efcufadajíi no vieflemos algunos dar íir 
mado de fu mano el defcuydo que enelto tienen. 
^[La fegnnda regla es.Que ninguna dicion fe ha de 
eícreuir con letra capital, íi no fuere principio de 
verfo,o declaufuía:que en principio delibro, capi 
tulo,carta, y otros femejátes lugares principales de 
luyo efta,que fe deuc poner letra capital. 
^[La tercera regla es.Que todo nombre proprio,y 
aun el que fe deriuare del (como de Roma denua-
mos Romano5y de Francifcp Francifcano) en qual 
quier lugar que fe halle fe eferiue con letra capital. 
Erto fe haze porque no piéfenalgunos que fon no 
bres de otra qualidad,y pierdan tiempo en inquirir 
fu íignificacion,la qual (fi efto fe haze) es luego no 
toria. ^[Hay algunas délas letras pequeñas,que tie 
nen duplicadas fus figuras enel común vfo de efere 
uir,y efto íin variar fu poteftad,como acontefee en 
la.f.larga,y pequeña, que quáto ala poteftad y fuer 
f a en que la ciíencia déla letra coílfte, no hay entre 
ellas difterencia alguna.Otras fon de contraria na-
turaleza, que debaxo de vna mifma figura tiene di 
uerías potefl:ades,como la.z.que allende que fe to-
ma por 11 mifma, vale alas de vezes por.m. Eneftas 
letras tales y fus femejantes fe halla hauer cierta or 
de y modo de vfar dellas: porque no en todo lugar 
indiferetamente han querido admitir fu variedad 
o ; 
os efcriuanos. Diré pues de Colas tres letras, que 
íbn.f.s.u.v.z. Y cada vno podra caerenla cuenta de 
as demasjteniendo ojo alas buenas impreíTiones^ 
^[La.f. larga délos tres lugares comunes, que fon 
Drincipio;)medio,y fin déla dicionjO palabra,en los 
dos folos primeros fe permite efcreuir, y enel vlti-
monüca. ^[La.s.pequenarofcada íiempre occupa 
el fin déla palabra: raras vezes el medio, y rarilii-
mas el principio.Muchos y muy excelentes efcriua 
nos no cura de atener fe a eña regla.Efto alómenos 
fe guarda,que viniedo apareadas (como acontefce 
muchas vezcs>dos.íÍ.en vna palabra: íiempreinuio 
lablemetc eícriuen dos.lT.largas,© dos.ss.pequeñas 
o vna larga y vna pequeña aüijfs^ y nííca vna peque 
fia primero,y defpues vnalarga,airi,sf. ^[La.u. he-
día enefl:aforma,queparefceala.n.boluiedo la de 
altoabaxo,íiempre occupa el medio y fin déla dí-
cion.Y fegú Aldo mamicio,y otros famofos impref 
fores,tambien fe pone en principio, aunque algúos 
otros no fe atreuen a dalle efte vltimo alliento, ere 
yendo que es pecado^ ^[La otra figura de.v.la qual 
tknemucha íimilitudconel cuerpo déla. y. griega 
(lile quitan lo queabaxa mas que el cuerpo de fu 
renglón) ha alcanzado tal priuilegio, que íiempre 
que fuere combidada enla eferiptura le hayan de ai 
fentar en cabecera de mefa, y nunca enel medio m 
fin.Tambien tiene otra preeminencia,que íi huuie-
ren de alfentar los contadores el numero cinco (fe 
gun el vio común de cotar) fean obligados a alen-
tar a efta.v. y )amas a fu copañera. En fu figura hay 
alguna variedad, pero no tanta que fe deílemeje. 
Exemplo+ V.v. ^[La. z. que quanto a fu legitima 
poteítadno es letra, fino abreuiaturadedos letras 
que fon. s di fegun efta equiuaiencia en todo lugar, 
principio, medio, y fin de dicion fe apofenta. P ero 
en moldes antiguos, y aun agora enla efcriptura de 
letra formada délos libros de yglefia, muchas ve-
zes la hazen feruir por.m4y nuca por.n.como della 
fuelenabufar algunos. Y es de notar,que jamas ella 
fe atreue a vfurpar eñe ofticio fino en folo el fin de 
iapalabra.Y fegun ya comunmente defto murmura 
aíii los efcriuanos como los impreílbres, en brene 
creo la echaran del poílrcr lugar, quanto al dicho 
ofticio. 
Déla proporción que enla 
efcriptura fe deue obferuar, 
A quarta y vltima cofa,que enla confide 
ración délas letras y fu elegancia propu 
íimos,fuela proporción la quales muy 
neceíiano guardar fe en general en tres 
partes,es de faber enel grandor y tamaño del cuer-
po délas letras, en los excefibs quehazelas que tie 
nen aíl:as,por arriba o abaxo alos regloncs,y final-
mete en los interuallos o dilHcias, que fon quatro 
- -
como defpues declararemos. ^[Quanto ala prime-
ra parte,en todo genero y fuerte de letra,aorafea cá 
cillerefca, o mercantiuoljaora gráde,o de qualquie 
ra otra qualidad íiempre es neceliario,que fe guar-
de la proporción, que los mathematicos llaman x -
qualitatiSjla quai (como ellos dizen ) conílfte enla 
ygualdad de dos quatidades. Digo q fe ha de guar-
dar eneiio: que ei cuerpo de vna letra no fea ma-
yor que el de otra:fino que todas entre íi fean ygua 
les y muy parejas:de tal manera que parezca yr los 
renglones entre dos lineas derechas:ygualmete di-
fcindas.Efto fe ha de entender fuera délas afcende-
cias y defcedencias de letras que tienen aftas. Y tam 
bien fe eximen déla proporción dicha los rafgos y 
lazos que en diueríás formas de letras fe vfan, co-
mo claro parefce en las que llaman mercantiuoles, 
y otras fuertes de letras tiradas. P ues délas letras ca 
pitales no hay que hablar: que cierto efta que por 
fu grandeza nadie las podra reduzir entre las dos 
ymaginarias lineas déla letra pequeña:y por coníi-
guienteno guardaran conelia la proporción dicha 
cequalitatis. ^[La fegonda parte en que fe guarda 
proporcionas en los exceíTos que por arriba y aba 
xo hazen afus renglones las letras que tiene aftas, 
como fonla.b.f.g. y otras muchas,para limitación 
délo qual fe pone vna regla general, y es efta. 
rodos los exceílbs délas letras enaftadas,aílipor 
la parte fuperior del renglon,como por la inferior, 
han de fer entre íi yguales,cuya medida fera el gran 
dor déla corpulencia y latitud del renglón de don-
de ellas nafcen. Exemplo enefte nombre planta, lo 
que defeiende la.p. ha de fer ygual con lo que la.l. 
fube,ycada vno délos excelíos no ha de auangar 
mas de quanto es el cuerpo del renglón. Deaquife 
infiere, que del aña de qualquiera letra, que tafola 
mente excede por vna parte,hay proporcio llama-
da dupla a fu exceUb.Exemplo dela.b4Digo quan-
do folamente excede por vna parte, que íi por am-
bas partes trafeiende, no fera la proporción dupla, 
.fino otra diferente.Defta regla (fegun Palatino) fe 
facala.f.en quanto al excelTo de arriba:porque co-
mo diximos en fu traja, no le quifo dar mas de dos 
tercias déla corpulencia de fu renglón^ 
^[La tercera parte en que ha lugar la proporción, 
esenlosinterualloso difiancias que comunmente 
en la eferiptura fe hallan: que como tego prefupue-
ílo fon quatro.El primero y mas notable es la diftá 
cia derenglo a renglón, déla qual Palatino y otros 
eferiptores pone tal regla. ^ [Según deuida propor 
cion y buena geometria,la diftancia de verfo a ver 
fo, o de renglón a renglón (que es lo mifmo) ha de 
fer de dos cuerpos: quiere dezir lá regla, que de vn 
reglón a otro ha dehauer doblado mayor efpacio, 
que es la corpulencia de cada renglón por fi, fegun 
fu latitud.La razón en que fe fundan los autores de 
la regla (aunque ellos no la ponen) es bien fabella4 
Yo creo que es efta. Como fea verdad, que por las 
reglas precedentes hayamos dado (conforme al pa 
releer de Palatino,y de otros a quien feguimos) vn 
cuerpo alos excelTos délas letras que tienen aftas.Si 
el eípacio de entre los reglones fueíle menos délos 
dos cuerpos que la regla mandajlas aftas que defeie 
den del renglón fuperior, es forjado fe topen con 
las que fuben del infenor,liaziédo entre fi vna liga 
peor que la délas fardas,Y aílipor cuitarla deformi 
dad que de aqui refultaria,es neccl3aria(alomenos) 
tanta diftancia (eftando indidis en la proporción 
délos excellosj quanta la regla nos amoneíta.Pero 
íl bien miramos enello, buena parte délos eftampa 
dores no dexan mas diftacia entre verfo y verfo de 
vn cuerpo o poco mas. Y no por ello diremos, que 
van contra la regla, pues guardan el fundamento 
della. Porque hallaremos que los dichos moldes 
no dan alos exceífos délas aftas afcedientes y defee 
dientes,mas del medio cuerpo de fu renglón. 
^[El fegundo interuallo fera la diftacia, que diuide 
las letras entre íl de cada palabra, que íienefto no 
houieíle ygualdad y cierta mefura, allende que la 
eferiptura parefeeria mal,dado que la letra eítuuief 
fe cortada de muy buen talle, feria difticil de leer+ 
Luego es menefter que las letras de cada palabra 
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vayan de tal fuerte vnidas entre íi,que de fu propin 
quiclad y bue compás refulte hermofnra en la letra 
y claridad en la lectura, dando a entender dirtinda 
mete a donde principia y acaba cada palabra. Qua 
cercanas haya de yr vnas letras de otras para el bue 
parefcerdcla efcriptura^ponelos audores comun-
rnete eíta regla. ^[Tanto cipa ció ha de hauer entre 
letra y letra, quanta es la diíianciade éntrelas dos 
piernas dela.n. Y íi alguno dixere que aun no efta 
certificado,porferincierto elefpacio de medióla 
n^ pues hafta aqui no hauemos hecho mención del. 
Digo que la deuida proporción del bláco de entre 
las piernas dela.n. ha de fer tanta diftancia, quanto 
el gordo déla vna de fus piernas. ^[El tercero in-
teruaílo es el efpacio que fuele quedar de palabra a 
palabra. Eneíle fe guarda también la proporcio di 
cha íuqualitatis: porque las palabras entre li han de 
diftar vaualmente-como délos renglones arriba di 
ximos. t íto fe entiende cuando no hay interuencio 
de puntos (fegun que enei quarto interuallo dire-
mos.) Sera pues la regla, que la diñacia de palabra 
a palabra ha de fer tanta,quanto dos vezes el bláco 
de vna. n4 que no es otra coía dezir, que doblado 
efpacio ha de hauer entre palabra y palabra,del 
que houiere entre letra y letra. Palatino dize, que 
el interuallo délas palabras ha de fer tal,que pueda 
caber vna.o. Vincentino dize q pueda caber vna.n. 
Mas yo veo que los buenos moldes auna penas de 
xan quanto mi regla dize: y antes menos que mas, 
aíll enel de letra a letra5como enel de palabra a pala 
bra. Eílo alómenos es cierto fegun todos, que la di 
ílancia de letra a letra ha de fer quaíi infeníible:y la 
de palabra a palabra,alómenos doblada. Quanta 
haya de fer de letra a letra puntualmente, quede ala 
difcrecion del prudente y buen efcriuano. 
^"El quarto interuallo denota la diuiíion délas fen 
tcncias cStenidas en la efcriptura: y aunque neceíla 
ria mente fe ha de fenalar entre palabra y palabra 
(como el tercero) es de otra manera y por otra cau 
fa. Si no me engaño,ni P alatino, ni otro audor al-
guno délos efcriuanos haze memoria deíle quarto 
interuallo:y cierto al buen efcriuano importa mu-
cho tener algún conofeimiento del,que fu perfeóia 
noticia no es fppria deüa profeílion. Tomado pues 
la materia quaíi derayz, es deíáberqueenel razo-
namieto y común hablar nueílro,acoíí:umbramos 
hazer (como cada vno vce) ciertas paulas, o deten 
ciones: y ellos firuen aífi para que defcáfe el que ha 
bla,como para que entienda el que efeucha. Y es de 
notar que no fe haze paufa dode quiera, o íiempre 
que al que habla fe le antoja, antes bien en cierto í u 
gar y paradero,que es en fin de fentencia perfeda,o 
imperfeda: y deftaperfedion o imperfeólionnafce 
fer mayor o menor la pauíá y defeanfo del que ha-
bla. Como ia eícriptara no lea otra cofa que vn ra 
zonamiento y platica con los aufentes, hallan fe ta 
bié enella las mifmas pauías y internallos íeñalados 
con diuerlas maneras de rayas,y putos.Para lo que 
haze a nueílro propoíito,abafta nos Taber, que los 
interuallos, o paufas déla eferiptura notadas en fin 
de fentencias, y también en otros lugares algunos, 
como fe haze donde faüefce conjnnótion copulan 
ua,fueIenlos eferiuanos y imprelTores feñalar los 
con algunos deftos puntos ,0 rayas que aqui pone-
mos por exeplo / , : ( ) í. La primera deltas feñales 
acerca délos gramáticos fe llama diaftole,lafeguda 
fe llama c5ma, la tercera colum: la quartaparenthe 
lis, la quinta nota interrogationis: la fexta y vltima 
pudum claufulare,íiue periodi.Bicn es verdad qu 
no todos los moldes, ni eferiuanos vfan de todas 
ellas feys ditferentcs notas, que por la mayor parte 
ia fegunda nota que es la comma, íirue por íi, y pol-
la diaftole: y también por los dos puntillos, que es 
el colum^Pero fea como fuere,aqui folametehaze 
al cafo faber que interuallo ha de quedar en femejá 
tes lugares.Para eneftono hay me)or,querecorrer 
alos eil:ampadores,a quien principalmente el ofti-
cio y cargo de bien apuntar la eferiptura efla enco 
medado: porque fíguiédo a ellos, pues no hay otra 
regla3nueftro yerro tedra legitima defculpa.Y pues 
haÜa aqui todos da enel arte de imprimir la palma 
d Aldo manucio: digo (imitando a el) que el inter-
uallo que ha de quedar donde quiera que entreui 
nieren las cinco primeras notas, aballa que fea do 
tanto del que dexaremos entre palabra y palabra 
lin interuencion de punto. Y para el vltimo punto 
que llamamos clauíular (porque fe pone en fin de 
claufula, que es vna principal arte de nueftro razo 
namiento3defpues del qual fiempre fe figue letra c¿ 
pital, o dicha maiufcula.) Digo que ha de quedai 
doblado efpacio del que hauemos dado a todos IOÍ 
otros cinco puntos,o alómenos vn tercio mas, que 
aífi lo hallamos obferuado por Aldo Manucio. 
F-&> E l orden que den ría guardar ca^  
davnoquando comienza de aprender a efereuir. 
Vnque el orden verdadero y forma 
que el principiante,quando comien 
ca de efereuir,deuria de guardar, 
por no tomar de luyo algún habito 
_ deprauado, y mal íinieítro (como 
haz en muchos) feria encomendar fe ala prudencia 
de algún afamado y diligente maeílrotTodauia no 
fe deue tener por fuperfiuo dar yo (como han he-
cho otros auctores)algun cómodo auifo y docume 
to para ello^ Porque no todos aquellos a cuya noti 
cia podra venir lo que dixeremos aqui, terna facul 
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tad de aprender de vn tal preceptor, qual couernia 
para dar buen principio:en cuyo defeóto fera for£a 
do hauer fe de acoger a eílas nueílras reglas.Y tam-
bién porgúela mayor parte délos que enfenan,o 
ignoran el orden que han de guardar, o no lo igno 
rando lo difllmulan, entreteniedo los miferos prin 
cipiantes por acrefcentar la ganancia. Lo qual (re-
fpedando el bien común) delleo remediar con eñe 
¿io, amoneftado atodos aquellos que tnuieren vo 
luntad defalir en pocos dias con la emprefa de vn 
tan fruduoíb exercicio-.que no perdonen al traba-
3o,que luego al principio fe oftrefce: y que ofen pe 
dir alos maeñros,que de hoy mas les enfeñen con-
forme al orden que aqui referimos: experimentad o 
y aprouado de immemorable tiempo acá por mu-
chos y muy exceletes varones, la inuecion del qual 
fe deuea Quintiliano autor grauiífimo, de quié Ba 
ptifta Palatino confieífa hauer lo tomado. 
^[Digo pues que el orden que fe ha de tener (come 
eando a efcreuir) para hazer mano fegura y liuiana 
en pocos dias,es que. Primeramente tomen vna ta-
blilla de box,o de me A muy lifa: y enella efeulpan 
todas las letras del.a.b.c.cauando las quanto vn can 
to de real,que fean bien compalfadas y perfeólas, al 
go grandezillas, porque el principiante pueda ver 
diftinólamente las partes que enellas fon menefter 
notar fe. Tomen tras eílo vn punzón de eftaño del 
mm\ 
tamaño de vna pluma de anfara,y fea macizo, por-
que pefe, y de vfarlo quede la mano líuiana. Efte 
punzón fe ha de aparejar o templar como vna pe-
ñoJa^haziendo le fu punta déla mifma forma/aluo 
que no es menefler heder la, pues no hay para que. 
Con efte punzo como íi fuellé peñóla, ha de come 
f ar el principiante de andar por las calillas dea que 
lias letras granadas enla tablilia,nimas ni menos co 
mo íi cfcriuieíTe con tinta en alguna hoja de papel. 
Pero ha de tener efpecialcuydado en que fiempre 
comience,medie5 y acabe de andar cada letra cofor 
me alas reglas que para efte eñedo en la traca délas 
letras dimos. Enefte exercicio y cStinuo andar por 
aquellas caíillas fe detenga elprincipiáte,hafta que 
ya ofe y fepa dieftramente andar por ellas.Dexado 
la tabla a parte comience ya de efereuir en papel re 
glado enefta manera.Señalen fe de quatro en qua-
tro rayas ygualmente diftantes: el efpacio de entre 
raya y raya, de cada vna délas quatro ha de fer fegü 
el grandor y corpulencia déla letra. No fean aque-
llas rayas del color déla letra porque no la turben. 
Deftas quatro lineas que digo, las dos de medio fer 
uiran para limitarla corpulencia del renglón, las 
dos vltimas para el termino a donde han de acabar 
las letras enhaftadas que fuben y baxan mas que el 
cuerpo del renglón fuyo. Entre eftas quatro rayas 
andará nueftro principiáte por algunos dias, hafta 
tato que co la fantafia y mano tega muy bien toma 
da la meclicla3forma,y razó déla tra£a de cada letra. 
Defpues (defechadas las dos vltimas rayas deaque 
lias quatro) vezefeaefcreuir entre las dos Tolas cj 
atájala corpulecia del renglon.Y pallados algunos 
dias,quitetábienla vna délas dos5quereflar55atre-
mendo fe a efcreuir con fola aquella regla que limi 
ta la corpulecia delrenglSpor la parte inferior. Fi 
nalmente desádo tábien la poílrera regla, comiece 
a efcreuir en vna hoja bláca poniédo debaxo della 
vna otra hoja reglada con rayas negras para que fe 
parezca y trafluzgáfobre la bláca. .Hila hoja alíi re 
glada de negro (que vulgarmete llama regla faifa) 
íirue en lugar del verdadero reglar de que primero 
vfauamoSjfobre la qualcotinuando elexercicio de 
efcreuir, y acoílübrado fe cuello, verna (el quealfi 
lo hiziere) a coílrmar y aflegurar tan perfeólamete 
la mano,que defpues ñn ayuda de regla, le quedara 
vn tal habito, con que efcreuira muy fuelta, bien y 
feguramete. ^[Dize Palatino (y a mi parefcer bié) 
que aprouecha al principiante vfar de principio el 
teple blando y abierto, para que corra y fe deípida 
facilmetc la tinta:porque íi con dificultad corre, es 
neceílario apretarla peñola,dead5deacaefce que-
dar la mano pefada y torpe. 
¿ ^ L A V S D E O , & i 
Enloor del Autor 
vil fu amigo• 
LAs hijas de Tefpis que al grande Naíbn, dieron corona enel monte Parnafo, 
den fu fauor pues hazen al cafo, 
fegun dellas Mena haze mención. 
La fuente Caftalia el monte Helicoa 
den fus licores de dulce hablar, 
Aganipe falga para recontar 
vucitra doctrina de gran perficion. 
^[Querer fublimar la mucha erudencia, 
eltilo arrogancia de vueftro primor, 
es impoifible íin tener fauor 
del alto dador ques fumma potencia. 
Al qual humilmente con gran reuerencia 
fuplico me quiera contino ayudar 
que mi ruda lengua p ueda hablar 
de vueftras labores de tanta excelencia. 
^[Fueron diuerfos y grandes autores 
quen metros y proía muy bieneferiuieron, 
mas vueftra dodrina pocos fintieron, 
pues mas nunca huuo de tres eferiptores. 
Aqueftos yo digo tuuieron loores. 
en vida viniendo defpues de contino, 
EaptiftajTaglientCjy el Vicentino, 
que a vos enel arte fonprcdeceííbrcs. 
^[PaíTando los aííos déla mocedad 
y caminando por la juuentud, 
dexaftes memoria déla feneólud 
boíuiendo la cara ala ocíofidad. 
Quiero dezir y allí es verdad, 
teneys veynte y cinco y feys no cumplidos 
quando traxiíles a nueíbros oydos 
la obra prefente con gran claridad. 
^[Efte es aquel que en Efpaña dio 
la rica lumbrera deferipto rimado, 
lo qualen fu obra nos ha demoftrado 
lo que de tiempos paílados no vio^ 
Su tierra es Vizcaya donde nafcio, 
mas tengo por cierto, y mi lengua no yerra, 
que dentro en Durango es fu propria tierra, 
donde las aguas fotiles beuio. 
5[De formas diuerfas es vueílra eferiptura, 
de todos los modos de bien efereuir, 
fon tantos que hauer los aqui dé dezir 
defecha de íi toda breuiatura. 
Terna tal dechado la gente futura 
teniendo delante tan gran pcríicion 
vueftra que llenenueftra nación 
ventaja alas otras por vueílra doótura. 
^[Fuela Carmenta primera inuentora 
que nos demoílro las letras Latinas 
cuyas viuezas feran fiempre dignas 
íobrefotiles defería feñora. 
A vueftro efcreuir vengamos agora, 
que fi ala Carmenta he memorado 
vos merefceys fer muy mas loado, 
pues vueflra doólrina todo lo dora, 
Hcxaftícum Carmen ( ® i 
in laudem Autoris. 
Qux prius incertis refonabát dogmata typis, 
Carmentemprimam figna dediíl'eferunt. 
Hxcetenim voci fingens elementa cuique 
Literulis docuítpingere dodequidem. 
Coptius at multo monftrat nñelima loannis 
Iciar hunenobis villa Durango dedit. 
De loanelcciaro 
[uuene fuís numerís abfolutííTímo, 
Blafij Spefi] Dodorís Medid, 
A d candídum Ledorem, 
Carmen*. 
N o n Fhcehusfión ntnfí ¿e¿it}non ckmapelles 
Hi/pííms uerhís, uluf ignat ihi . 
OpíiWíi lomnis fmthtfcmonummtí í ; labore 
^«¿e peperit nimio gmrus ,^ arte pítn. 
CmtaherhceCjAuthoryquid u m Jepmxif ¿ící wtgwemí 
V | cejjct cmm^Cmtaher undefxpit. 
G M k s em fcufytor, Lugduni glorU Vinglus. 
Iccmr dft cuncloSjdeudt me f u . 
Seriare c[«i nejeitreñe, exem^Urk mdtt:& 
Icciarijmmmo comptret iftud opus. 
p & Vde Cmdide Lector. 0 £ 
(1 
A honm y gloria y alabanza déla fandliílíma 
Trinidad,fue impreífo el prelente Libro llamado Ortographia 
Pra<3:ica,enla muy noble y leal ciudad de Carago^ a,en cala 
de Pcdro Bernuz. Acabo íe a veynte y tres dias del mes 
de lulíoj cnel año de mil y quinientos 
y cincuenta. 
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